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ｂ．調査対象者の人数と調査時期と調査手続き
調査対象者は，面接調査が 7名，文書依頼に
よる対象者は 4名（依頼 10名）の 11名であっ


























1）介護知識や技術 ①介護技術については，一般的な介護技術活用の問題と up to
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付録
本報告で用いた調査票を以下に示す．
介護職員に対するコンサルテーションについて
介護の現場では，ベテランになる前に辞める職員が
少なくありません．そのため後進の指導が停滞すると
いう現実があります．また仕事に追われて，利用者や
家族についてのかかわり方についてのノウハウを体得
することができにくいという不満もみられます．その
ため，当面する課題を乗り越えていくという仕事の面
白さを実感できない人，利用者や家族との対応で悩む
人，自分の心身のコントロールに難しさを感じる人，
実質的に孤立している人等も少なくありません．
そのようなことから，正規，非正規，また多様な職
種の介護関係の職員についての相談，特にコンサル
テーションの機会が有力な支援の方法になると考えら
れます．またコンサルテーションには，職場の内外と，
公式，非公式のシステムが想定されます．
介護職員についてのコンサルテーションについて，
以下の点についてお考えをお聞かせいただければ幸い
です．
1)コンサルテーションとして取り上げられる問題に
ついて．
2)どのような公式，非公式のシステムや機会が支援
として考えられえるでしょうか．
3)介護職員を対象とするコンサルテーションの課
題．
4)その他，お気づきのこと．
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